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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
М.И. Курочкина,  
младший научный сотрудник Центра государственного строительства и права, 
Институт экономики НАН Беларуси 
 
Нормы национального права должны соответствовать основополагающим 
принципам и нормам международного права, в том числе принципу предсказуе-
мости и определенности, который тесно связан с принципом верховенства права, 
иначе такие нормы станут восприниматься как произвольные и нерациональные. 
Для выработки международных принципов и норм трудового права и кон-
троля за их применением была создана Международная организация труда (да-
лее – МОТ). Главные цели МОТ — содействие социально-экономическому про-
грессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита 
прав человека. Одной из основных задач является разработка и принятие между-
народных трудовых норм в виде конвенций и рекомендаций и контроль за их 
выполнением. Условия занятости стали предметом целого ряда норм. 
Некоторые конвенции МОТ ратифицированные Республикой Беларусь: 
№ 29 Конвенция о принудительном или обязательном труде, 1930 г.;  
№ 87 Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию, 
1948 г.;  
№ 88 Конвенция об организации службы занятости, 1948 г.; 
№ 98 Конвенция о праве на организацию и на ведение коллективных пере-
говоров, 1949 г.;  
№ 100 Конвенция о равном вознаграждении, 1951 г.;  
№ 105 Конвенция об упразднении принудительного труда, 1957 г.; 
№ 111 Конвенция о дискриминации в области труда и занятий, 1958 г.;  
№ 122 Конвенция о политике в сфере занятости, 1964 г.; 
№ 138 Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу, 1973 г.;  
№ 168 Конвенция о содействии занятости и защиты от безработицы, 1988 г.; 
№ 182 Конвенция о запрещении наихудших форм детского труда, 1999 г.  
Всего на сегодняшний день Республикой Беларусь ратифицировано 49 
конвенций, 7 из которых денонсировано [1]. 
Обеспечение правовых, экономических и организационных основ госу-
дарственной политики в области содействия занятости населения осуществляет-
ся на основании Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республи-
ки Беларусь» от 15 июня 2006 года № 125-3 с изменениями и дополнениями (да-
лее – Закон Республики Беларусь) [2]. 
Понятие «занятость» имеет социальное, экономическое, правовое значе-
ние, которые содержательно различаются.  
Наиболее широкое по своему содержанию социальное понятие «заня-







ние человека в экономику, например, посредством найма, но и его занятие 
любой социально значимой деятельностью. Социально значимой признается 
деятельность, которая оценивается обществом на конкретно историческом 
этапе развития как полезная и необходимая. Например, одной из форм «соци-
альной» занятости является домашний труд, т.е. трудовая деятельность, 
направленная на производство товаров, осуществления услуг исключительно 
для внутреннего потребления семьи, домочадцев; носящая в основном добро-
вольный характер и не подлежащая, как правило, денежной оплате в виде за-
работной платы [3, с.135].  
Экономическое значение предполагает занятость людей в общественном 
производстве – производстве благ и услуг вследствие соединения вещественного 
(средства производства) и личного (люди) факторов [4, с. 31]. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь занятость – деятельность 
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих в Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республи-
ке Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общественных потребно-
стей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработную плату, 
вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу, создание объектов 
интеллектуальной собственности), иной доход [2].  
Согласно Закону Республики Беларусь к занятым относятся: 
- работающие по трудовому договору или выполняющие работы у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг, созда-
ние объектов интеллектуальной собственности), за исключением граждан, заня-
тых на оплачиваемых общественных работах по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите;  
- являющиеся учредителями (участниками, членами) юридических лиц, за 
исключением учредителей (участников) акционерных обществ и членов неком-
мерческих организаций;  
- зарегистрированные в установленном законодательством порядке в каче-
стве индивидуальных предпринимателей; 
- осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуриз-
ма, ремесленную деятельность;  
- проходящие военную или альтернативную службу, а также службу в ор-
ганах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государ-
ственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансо-
вых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям;  
- обучающиеся в дневной форме получения образования в учреждениях 
образования, организациях, реализующих образовательные программы послеву-
зовского образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимате-
лей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осу-







- осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-
летнего возраста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным ви-
русом иммунодефицита человека или больным СПИДом; 
- иная не запрещенная законодательством деятельностью, приносящей за-
работок [2]. 
Развитие человеческого потенциала является одной из основных целей 
социальной политики Республики Беларусь, которая достигается посредством 
решения задач по повышению эффективности использования рабочей силы, 
включая улучшение условий и повышение безопасности труда, развитию со-
циальной инфраструктуры и созданию комфортных условий жизнедеятельно-
сти населения. 
Сегодня развитие системы социальной защиты и содействия занятости 
населения осуществляется в рамках Государственной программы о социальной 
защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы [5]. 
Данный период отмечается высвобождением работников в результате оп-
тимизации и сокращения численности персонала, увеличение масштабов непол-
ной занятости, что стало следствием экономических преобразований, осуществ-
ляемых в условиях неблагоприятной внешнеэкономической ситуации. 
В 2016–2020 годах ситуация на рынке труда будет формироваться в усло-
виях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономи-
ки. Динамика отраслевой структуры занятости до 2020 года будет характеризо-
ваться сокращением численности работников в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Данные тенденции во многом обусловлены модернизацией производ-
ства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительно-
сти труда и сокращением избыточной занятости. Более высокие темпы сокраще-
ния уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением чис-
ленности трудоспособного населения в сельской местности [5]. 
На уровень и структуру занятости оказывает влияние целый ряд факторов, 
свидетельствующих о недостаточной эффективности использования трудовых 
ресурсов: 
- территориальные особенности соотношения спроса и предложения рабо-
чей силы; 
- наличие избыточной численности работников на ряде предприятий; 
- дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-
квалификационному составу, причиной которого является недостаточная согла-
сованность рынка образовательных услуг и рынка труда; 
- невысокое качество рабочей силы, что приводит к недостатку квалифи-
цированных кадров при избытке рабочей силы на рынке труда, отсутствие у 
нанимателей заинтересованности в повышении профессионального уровня ра-
ботников; 
- низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан (молодежь 







дане, ищущие работу впервые либо после длительного перерыва, и другие), ко-
торые составляют четвертую часть состоящих на учете безработных; 
- отсутствие мотивации к труду и неопределенность в выборе профессии у 
молодежи, особенно у выпускников школ, снижение престижа отдельных рабо-
чих профессий среди молодежи. 
В заключение следует отметить необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства Республики Беларусь о занятости населения и тру-
дового законодательства в целом, приведения его в соответствие с международ-
ными нормами. Необходимо урегулировать в законодательстве применение ме-
тодов оказания помощи безработным таких как: социальное страхование по слу-
чаю потери работы; социальная помощь в виде материальной поддержки остав-
шихся без работы, помощь в трудоустройстве. Данные меры поспособствуют 
сокращению периода поиска работы, позволят людям повышать квалификацию 
и менять работу на более актуальную и приемлемую для них без страха остаться 
без работы и средств к существованию. Также необходимо установить и усо-
вершенствовать существующие нормы, контролирующие процессы в сфере за-
нятости: подготовка кадров, создание рабочих мест, поиск кандидатов на ва-
кантные места, миграция и т.д. Такими мерами могут служить большая свобода 
нанимателей в решении вопросов занятости, установление льготного налогооб-
ложения с целью увеличения спроса на рабочую силу, государственные выплаты 
нанимателям для создания новых рабочих мест, обучение и переквалификация.  
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